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„Pracuję 12 godzin na dobę, właściwie nigdy nie mam wolnego czasu ani dla siebie, ani dla 
rodziny, rzadko zdarza się wolny weekend. Powoli przestaję rozróżniać, który czas jest na pracę, 
który na wypoczynek, a który dla siebie i dla rodziny. Cały tydzień zlewa mi się w jedną całość”.
Pracoholik 
STRESZCZENIE
Pracoholizm – nadmierna aktywność zawodowa, 
jak pozostałe nałogi, jest chorobą dotykającą ca-
łego człowieka w jego wielowymiarowym byciu 
i stawaniu się w sferze biologicznej, psychicznej 
i duchowej (Popielski, 1994). Praca staje się dla 
człowieka priorytetem, dla którego poświęca on 
wszystko, co do tej pory było dla niego najbar-
dziej wartościowe: zdrowie, rodzinę, przyjaciół, 
czas na odpoczynek, na sen i na realizację 
własnych zainteresowań. Nie umie żyć chwilą, 
mało czerpie z bogactwa przeciekającego mu 
przez palce życia. Jest ślepy na piękno i głuchy 
na problemy drugiego człowieka. Myślenie o 
pracy pochłania go całkowicie i zamyka na 
rzeczywistość poza nią (Mieścicka, 2002).
Przyjaźń i miłość stają się z czasem coraz 
mniej potrzebne. Praca staje się jego drugim 
domem i wypełnia pogłębiającą się wciąż pust-
kę egzystencjalną1 (Frankl, 1998).
Wyniki przeprowadzonych badań nie po-
twierdziły hipotezy o istnieniu korelacji między 
nadmierną aktywnością zawodową a WZA 
(Wzorem Zachowania A). Można przypuszczać, 
że główną przyczyną nadmiernej aktywności 
zawodowej jest fakt, że osoby badane w więk-
szości są w średnim wieku, a poświęcając się 
pracy, próbują radzić sobie z kryzysem wieku 
średniego.
WPROWADZENIE
W artykule podjęto próbę, na podstawie prze-
prowadzonych badań empirycznych, odpowie-
dzi na pytania: 
– co leży u źródeł powstania tego specy-
ficznego nałogu? 
– jakie są przyczyny i konsekwencje pracy 
ponad miarę?
Próbując sprostać odpowiedzi na powyższe 
pytania, zbudowałam hipotetyczny model, 
który jest syntetycznym ujęciem prezentowanej 
problematyki.
Wzór Zachowania A (WZA), który 
umieściłam po stronie przyczyn nadmiernej 
aktywności zawodowej, jest koncepcją sfor-
mułowaną przez dwóch kalifornijskich kardio-
logów Mayera Friedmana i Roya Rosenmana 
(Friedman, Rosenman, 1959, za: Wrześniewski, 
1993). Zachowanie to polega na zaangażowaniu 
jednostki w permanentną walkę o zdobycie 
jak największej liczby celów (często niejasno 
sprecyzowanych) w jak najkrótszym czasie. 
Jeżeli zachodzi potrzeba, to osoby te potrafią 
pokonać opór stawiany przez innych ludzi, 
przez rzeczy lub okoliczności. Osoby takie 
mają silną skłonność do współzawodnictwa, 
odznaczają się pragnieniem uznania i awansu 
(Friedman, Rosenman, 1959, za: Wrześniewski, 
1993). Przegląd bardziej obszernej literatury 
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dotyczącej problematyki WZA upoważnia do 
wyodrębnienia określonych treści i określonych 
cech formalnych tego zachowania. Do tych 
pierwszych należą: silna potrzeba osiągnięć, 
ambitne cele, tendencja do współzawodniczenia, 
rywalizacji, tendencja do dominacji (wyka-
zywanie inicjatywy w grupie, sprawowanie 
kontroli nad otoczeniem), agresywność (czę-
sto o charakterze instrumentalnym, związana 
z pokonywaniem przeszkody). Cechy formalne 
WZA to: wysoka dynamika zachowań, energia 
przejawiana w działaniu, pośpiech i niecier-
pliwość.
W jednej z najnowszych koncepcji WZA 
traktowany jest jako określony sposób re-
gulacji stosunków jednostki z otoczeniem 
(Wrześniewski, 1993). W ujęciu tym znaczącą 
rolę przypisuje się dużej potrzebie osiągnięć, 
która przejawia się głównie na polu zawodo-
wym. Pracownicy charakteryzujący się tym 
wzorem są bardzo ambitni, obowiązkowi, 
z powierzonych zadań wywiązują się rzetel-
nie, często kosztem godzin przeznaczonych 
na wypoczynek i sen. Problemom zawodo-
wym podporządkowują inne sprawy życiowe. 
Podejmując się określonych zadań, nie biorą 
pod uwagę wielu przeszkód, które wiążą się 
z ich realizacją. Napotykając je, starają się za 
wszelką cenę je pokonać i osiągnąć cel. Kiedy 
pojawia się u nich zmęczenie, a zadanie nie zo-
stało jeszcze wykonane, mobilizują się, stosują 
używki oraz inne sztuczne środki zwiększające 
aktywność i działają nadal. Trudno im zdobyć 
się na przerwanie wykonywanej czynności, aby 
przeznaczyć czas na racjonalny wypoczynek. 
Często nie wykorzystują w terminie urlopu oraz 
pracują w dni wolne od pracy. Ich silne zaanga-
żowanie w sprawy zawodowe oraz terminowe 
i fachowe wywiązywanie się z powierzonych 
obowiązków sprawiają, że zwierzchnicy po-
wierzają im coraz więcej i coraz trudniejszych 
zadań. Powstaje spirala zdarzeń, która rzutuje 
na inne aspekty WZA. Potrzeba osiągnięć mo-
tywuje osoby do zdobywania ważnych pozycji 
zawodowych.
Przedstawiona w artykule osoba o nadmier-
nej aktywności zawodowej mająca określony 
typ osobowości (w tym wypadku typ A – WZA) 
jednocześnie funkcjonuje w kontekście wielu 
różnych środowisk (między innymi środowi-
ska rodzinnego, społecznego i pracy). Moje 
zainteresowania ograniczę do charakterystyki 
dwóch środowisk, które w głównej mierze są 
odpowiedzialne za uaktywnianie specyficznej 
konfiguracji cech osobowości, predysponują-
cych do „pracy ponad miarę”. Badana przeze 
mnie grupa osób pełni jednocześnie rolę właści-
ciela prywatnego przedsiębiorstwa, kierowcy 
i taksówkarza. Osoby, które nadmiernie poświę-
cają się pracy, nie przywiązują zazwyczaj wagi 
do odpowiedniego wypoczynku. Nadmierne 
oddanie się pracy w zawodzie zaciera granicę 
między życiem zawodowym i prywatnym. 
Ponoszą tego konsekwencje w postaci skutków, 
jakimi są stres i choroba (kolejne elementy teo-
retycznego modelu prezentowanego w pracy).
Według prof. Hansa Seylego, stres jest od-
powiedzią organizmu na żądania, które są mu 
przedstawione. Jest więc normalną reakcją ży-
wego organizmu – normalnym fizjologicznym 
zjawiskiem związanym z procesami życia. Brak 
reakcji stresowej oznacza śmierć organizmu 
(Łosiak, 1994).
Stres w pracy może być rezultatem rów-
Rysunek 1. Przyczyny i skutki nadmiernej aktywności zawodowej (Majewska, 1999).
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noczesnego działania jednostki w różnych 
systemach społecznych: konieczności pełnienia 
w nich różnych ról czy dostosowywania się 
do narzuconych przez nie różnych systemów 
wartości. 
Kolejnym elementem prezentowanego 
modelu jest choroba, która jest zarówno 
skutkiem nadmiernej aktywności zawodowej 
(jak zakładam, u której źródła leży WZA), jak 
i towarzyszącego jej zazwyczaj stresu.
Związek między zmiennymi psychologicz-
nymi a podatnością na zachorowanie ilustruje 
model służący do opisu związku pomiędzy 
czynnikami psychologicznymi a powstaniem 
choroby (Wrześniewski, 1993). Został on teo-
retycznie opracowany z uwzględnieniem relacji 
pomiędzy poszczególnymi zmiennymi sytu-
acyjnymi, osobowościowymi, temperamental-
nymi i behawioralnymi (wzory zachowania). 
PROBLEM BADAWCZY I HIPOTEZY
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy istnieją i jaki charakter przyj-
mują związki między WZA, jako przyczyną 
nadmiernej aktywności zawodowej, a stresem 
i chorobą, jako konsekwencjami nadmiernej 
aktywności zawodowej.
Przedstawione powyżej założenia teore-
tyczne i badania empiryczne stanowią pod-
stawę do sformułowania hipotezy, że WZA 
ma związek z nadmierną aktywnością zawo-
dową2 taksówkarzy (hipoteza 1), jak również 
z poziomem stresu taksówkarzy (hipoteza 2) 
oraz że WZA ma związek ze stanem zdrowia 
taksówkarzy (hipoteza 3).
Mając na uwadze fakt, że po stronie przy-
czyn nadmiernej aktywności zawodowej mogą 
znaleźć się nie tylko czynniki osobowościowe, 
wzięto również pod uwagę czas poświęcany na 
pracę i jego związek z poziomem stresu (hipo-
teza 4) i stanem zdrowia (hipoteza 5) oraz staż 
pracy i jego związek z nadmierną aktywnością 
zawodową (hipoteza 7), związek z WZA (hipo-
teza 8), związek ze stanem zdrowia (hipoteza 
9), i związek z poziomem stresu (hipoteza 10). 
Próbowano także ustalić związek między po-
ziomem stresu a stanem zdrowia taksówkarzy 
(hipoteza 6).
METODA
Osoby badane 
Badania objęły 100 taksówkarzy dobranych 
losowo spośród wszystkich zarejestrowanych 
w Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Kiel-
cach w liczbie ogółem sześciuset. Grupą badaną 
są mężczyźni w wieku od 21 lat.
Dominującą grupą wiekową wśród ba-
danych respondentów są osoby z przedziału 
wiekowego 37–55 lat (63%), dominująca 
w kategorii „stan cywilny” jest grupa żonatych 
mężczyzn (85%), wśród badanych taksówkarzy 
największy procent (80%) stanowią mężczyźni 
z wykształceniem średnim, 63% badanych 
pracuje w dzień.
Narzędzia badawcze
Kwestionariusz mierzy Wzór Zachowania A – 
Typ A – nadrzędny styl czy sposób zachowania, 
charakterystyczny dla osób, które wykazują 
nadmierną świadomość presji czasu, szybkość 
mówienia i gestykulacji, przesadną odpowie-
dzialność itp.
Paradoksalnie, takie właśnie, wywodzące 
się ze stresu, zachowanie jest w naszym indu-
strialnym społeczeństwie często nagradzane. 
Szczególnie mężczyźni często przedstawiają 
taki stereotyp dynamicznego przedsiębiorcy. 
Niestety, zachowanie to jest pewnym zwiastu-
nem choroby wieńcowej oraz innych chorób 
związanych ze stresem.
Skala zawiera siedemnaście zdań, składa-
jących się na trzy podskale, mierzące różne 
aspekty osobowości typu A. Oto one:
1) Nastawienie do życia. Podskala ta wyka-
zuje, czy ludzie zwracają uwagę na swoje życie 
i pracę. Mierzy podstawowe komponenty doty-
czące pewności siebie, zaangażowania, prioryte-
tów w pracy, skali wartości itp. Podskala prezen-
tuje, jak jednostki konstruują takie przekonania.
2) Sposób zachowania. Podczas gdy pierwsza 
podskala mierzy mentalne składniki zachowania 
Typu A, ta podskala pokazuje takie czynniki, 
jak np. aktualnie wykonywane przez jednostkę 
czynności. Podrzędny czynnik, który przewija 
się przez wszystkie stwierdzenia, to szybkość 
i lapidarność (abruptness) zachowania.
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3) Ambicja. Ta podskala mogłaby zawierać 
się jako część poprzednich dwóch. Jednakże jej 
siła i wpływ pokazują, że wysoka potrzeba osiąg- 
nięć przejawia się w obu stylach zachowania 
i jest osobną jakością.
Zdania numer 3, 5 i 12 mają odwróconą 
skalę.
Im wyższy wynik, tym mocniej nasilone 
cechy osobowości typu A (WZA). 
Kwestionariusz mierzy stan zdrowia (zdro-
wie to nie tylko brak choroby i ułomności, ale 
także całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny 
i społeczny (WHO, 1948).
Niniejszy kwestionariusz zawiera 24 py-
tania zamknięte (pytanie składa się z dwóch 
części – części podstawowej, która wywołuje 
temat, i części rozwijającej, w której przedsta-
wione są możliwe odpowiedzi w postaci skali). 
Osoby badane określają częstość występowania 
specyficznych reakcji, korzystając z odpowie-
dzi typu: „Tak”, „Nie”, „Nigdy”, „Często”, 
„Czasem”, „Z rzadka”, „Bardzo”, „Nieco”, 
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„Wcale nie”, „Bardzo wiele”, „Nie więcej niż 
inni ludzie”, „Są mniejsze”, „Są takie same 
lub większe”.
Badani otaczają kółkiem tę odpowiedź, 
która najbardziej ich dotyczy. Odpowiedzi 
punktowane są 0, 1, 2. Im wyższa suma punk-
tów, tym gorszy stan zdrowia badanej osoby.
Niniejszy kwestionariusz składa się z 25 
stwierdzeń. Osoby badane przy każdym zdaniu 
otaczają kółkiem liczbę od 1 do 8, która najle-
piej odpowiada ich przeżyciom i doznaniom 
w okresie ostatnich 4 lub 5 dni. Liczby od 1 
do 8 oznaczają: 1 – w ogóle, 2 – raczej nie, 3 
– bardzo mało, 4 – mało, 5 – trochę, 6 – raczej 
tak, 7 – tak, 8 – zdecydowanie tak. Zdania 
numer 10, 21 i 25 mają odwróconą skalę.
Im wyższy uzyskany wynik, tym większy 
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poziom stresu.
WYNIKI BADAŃ
Przedstawione wyniki zmierzały do zweryfi-
kowania sformułowanych wcześniej hipotez.
Wszystkie obliczenia w niniejszym opraco-
waniu danych były przeprowadzone w programie 
SPSS, wykresy zaś niezbędne do obrazowego 
zaprezentowania wyników i wstępnych analiz 
sporządzone zostały w programie STATISTICA.
Aby ustalić siły związku między badanymi 
zmiennymi, posłużyłam się współczynnikiem 
korelacji r Pearsona.
Analizę zebranego materiału empirycznego 
z uwzględnieniem opisanych wyżej założeń 
rozpoczęłam od sprawdzenia, czy związek 
między badanymi zmiennymi jest liniowy. 
Posłużył mi do tego wykres rozrzutu dwóch 
zmiennych, do którego dodana została linia 
regresji o parametrach oszacowanych metodą 
najmniejszych kwadratów (Chart/Options/Fit). 
We wszystkich przypadkach chmura 
punktów układała się w kształt wskazujący 
na liniowy związek między analizowanymi 
zmiennymi. Dopasowana funkcja liniowa od-
dała zależność między zmiennymi i tym samym 
spełniony został pierwszy warunek analizy o 
liniowości związku między dwiema analizo-
wanymi zmiennymi. W celu sprawdzenia zało-
żenia o normalności rozkładu dwóch badanych 
zmiennych sporządzone zostały histogramy. 
Wszystkie spełniły założenie o normalności 
rozkładu zmiennych z wyjątkiem jednego.
Uwzględniając fakt, że próba do badania 
dobrana została w sposób losowy, a wszystkie 
pomiary dokonane zostały w sposób niezależny 
(co zamyka listę założeń będących warunkiem 
przystąpienia do dalszej części analiz), przystą-
pię teraz do weryfikacji hipotez.
Analizę statystyczną przeprowadzono, 
wskazując na relacje między wyżej zaprezen-
towanymi zmiennymi. Ustalone współczynniki 
korelacji dotyczą związku między nimi.
Jeśli chodzi o pierwszą hipotezę: WZA (ro-
zumiany jako Wzór Zachowania A) ma związek 
z nadmierną aktywnością zawodową taksów-
karzy, to korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,05, p = 0,613). Wobec tego przyjmuję 
hipotezę zerową o niezależności zmiennych 
i odrzucam postawioną przeze mnie hipotezę 
o istnieniu związku między WZA (Wzorem 
zachowania A) i liczbą godzin poświęcanych 
na pracę w tygodniu przez taksówkarzy.
Hipoteza druga: WZA ma związek z pozio-
mem stresu taksówkarzy.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,35, p = 0,00). Odrzucam hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i przyjmuję hipotezę 
o istnieniu związku (o sile r = 0,35) między 
WZA i poziomem stresu taksówkarzy.
Hipoteza trzecia: WZA ma związek ze 
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stanem zdrowia taksówkarzy.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,32, p = 0,01). Odrzucam hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i przyjmuję hipotezę 
o istnieniu związku (o sile r = 0,32) między 
WZA a stanem zdrowia taksówkarzy.
Hipoteza czwarta: czas pracy ma związek 
z poziomem stresu taksówkarzy.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,18, p = 0,06). Przyjmuję hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i odrzucam hipote-
zę o istnieniu związku między liczbą godzin 
poświęcanych pracy w tygodniu i poziomem 
stresu taksówkarzy.
Hipoteza piąta: czas pracy ma związek ze 
stanem zdrowia.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,04, p = 0,63). Przyjmuję hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i odrzucam hipotezę 
o istnieniu związku między liczbą godzin po-
święcanych pracy w tygodniu a stanem zdrowia 
taksówkarzy.
Hipoteza szósta: poziom stresu ma związek 
ze stanem zdrowia taksówkarzy.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,69, p = 0,00). Odrzucam hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i przyjmuję hipotezę 
o istnieniu związku (o sile r = 0,69) między po-
ziomem stresu a stanem zdrowia taksówkarzy.
Hipoteza siódma: nadmierna aktywność 
zawodowa ma związek ze stażem pracy.
Korelacja jest istotna statystycznie na przy-
jętym poziomie istotności 0,05 (r Pearsona = 
= –0,25, p = 0,012). Odrzucam hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i przyjmuję hipotezę 
o istnieniu związku (o sile r = –0,25) między 
liczbą godzin poświęcanych na pracę w tygodniu 
a liczbą lat pracy w zawodzie taksówkarza.
Hipoteza ósma: staż pracy ma związek 
z WZA.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,05, p = 0,61). Przyjmuję hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i odrzucam hipotezę 
o istnieniu związku między liczbą lat pracy 
w zawodzie taksówkarza a WZA.
Hipoteza dziewiąta: staż pracy ma związek 
ze stanem zdrowia.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pear-
sona = 0,04, p = 0,63). Przyjmuję hipotezę 
zerową o niezależności zmiennych i odrzucam 
hipotezę o istnieniu związku między liczbą lat 
pracy w zawodzie taksówkarza a jego stanem 
zdrowia.
Hipoteza dziesiąta: staż pracy ma związek 
z poziomem stresu.
Korelacja jest istotna statystycznie na 
przyjętym poziomie istotności 0,05 (r Pearso-
na = 0,18, p = 0,06). Przyjmuję hipotezę zerową 
o niezależności zmiennych i odrzucam hipotezę 
o istnieniu związku między liczbą lat pracy 
w zawodzie taksówkarza a poziomem stresu.
Uzyskane wyniki wskazują, że nie istnieje 
związek między WZA a nadmierną aktywno-
ścią zawodową, WZA a stażem pracy, czasem 
pracy a poziomem stresu, czasem pracy a sta-
nem zdrowia, stażem pracy a stanem zdrowia, 
stażem pracy a poziomem stresu.
Istnienie związku zaobserwowano między 
WZA a poziomem stresu, WZA a stanem 
zdrowia, poziomem stresu a stanem zdrowia, 
nadmierną aktywnością a stażem pracy.
DYSKUSJA WYNIKÓW
WZA a stres
Potwierdzona została hipoteza o związku 
między WZA a stresem. Znajduje to również 
potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych 
przez Wrześniewskiego (1993), w których takie 
cechy osobowości, jak: silna potrzeba osiąg- 
nięć, agresywność, tendencja do obniżonego 
nastroju, mają związek z określoną reakcją stre-
sową. Zdaniem A. Bańki (1996), badania nad 
WZA budzą niedosyt, bo nie stawiają pytania, 
na ile nadmierne napięcia i ich konsekwencje 
zdrowotne są zdeterminowane obiektywnymi 
czynnikami rzeczywistości pracy (np. stresem 
czasowym czy deficytem czasu), na ile czynni-
kami tkwiącymi w samym człowieku, w jego 
osobowości, w indywidualnym schemacie 
widzenia świata (np. skłonnością do stwarzania 
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stresu w sytuacji deficytu czasu).
WZA a stan zdrowia
Potwierdzona została również hipoteza o istnie-
niu związku między WZA a stanem zdrowia. 
Potwierdzają to również liczni badacze (m.in. 
Wrześniewski; 1993, Bańka, 1996) w teoriach 
uznających określony typ osobowości za 
predyktor specyficznych chorób związanych 
ze stresem. Ponieważ osoby typy A pracują 
szybciej niż osoby typu B, stale się spieszą, 
lekceważą odpoczynek i stan zdrowia, są 
przejęte swoją praca do tego stopnia, że zapo-
minają o innych ważnych aspektach swojego 
życia, a szczególnie zdrowie jest bardzo często 
przez osoby typu A lekceważone, należy się 
spodziewać, że może ono ulec pogorszeniu 
jako naturalna konsekwencja zachowania typu 
A (Bańka, 1996).
Czas pracy a stres
Należałoby się spodziewać, że nadmierna 
aktywność zawodowa powinna być na tyle 
obciążająca organizm w sensie psychicznym, 
że powinno się to objawić w postaci zależności 
między liczbą godzin poświęcanych na pracę 
w tygodniu a poziomem stresu. Tymczasem 
okazało się, że odrzucona została hipoteza 
o istnieniu wyżej opisanej zależności. Można 
przypuszczać, że nawet jeśli praca pochłania 
znaczną część dnia, nie musi ona być źródłem 
stresu. Nie jest nim zapewne wtedy, gdy czło-
wiek czerpie satysfakcję z wykonywanego 
zawodu. Satysfakcja może być związana z moż-
liwością realizowania osobistych predyspozycji 
i kompetencji zawodowych, z odnoszeniem 
sukcesów zawodowych, gratyfikacją. Zdaniem 
L. Golińskiej (2005), wysokie zaabsorbowanie 
pracą może sprzyjać zwiększonej częstotliwo-
ści doświadczania w pracy emocji pozytywnych 
związanych z własną skutecznością, ale może 
też prowadzić do doświadczania negatywnych 
emocji w relacji z rodziną.
Faktem jest, że prawie połowa badanych uzy-
skała w teście trzecim „stres” wyniki (wskazu-
jące na wysoki poziom stresu) powyżej średniej 
wyników w próbie. Gdzie należy więc szukać 
źródeł stresu pojawiającego się u taksówkarzy?
Sądzę, że wynikają one przede wszystkim 
ze specyfiki wykonywanej pracy. Wiąże się ona 
mianowicie z bardzo dużym ryzykiem (chodzi 
o kontakt z klientami, których zachowanie 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia 
taksówkarza). Jest to również jeden z najczę-
ściej podawanych przez badanych powodów 
powstawania stresu w ich pracy. 
Badani taksówkarze w przeważającej więk-
szości są zrzeszeni w korporacjach, które zwyk- 
le narzucają własne warunki pracy (jest to 
kolejny stresor odpowiedzialny za specyficzną 
nań reakcję) w zamian za reklamę i sprawny 
system pozyskiwania klienta. 
W przypadku tych, którzy nie są zrzeszeni 
w korporacjach, czynnikiem odpowiedzialnym 
za powstawanie stresu jest „walka o miejsce 
przy słupku” (liczba taksówkarzy regularnie ro-
śnie, a liczba tzw. słupków, czyli wyznaczonych 
miejsc dla taksówek, jest taka sama).
Zdaniem D. Schultz i S.E. Schultz (2002), 
powodem stresu może być zarówno przeciąże-
nie (zbyt dużo pracy do wykonania w określo-
nym czasie lub praca, którą trudno jest wyko-
nać), jak i niedociążenie pracą, czyli praca zbyt 
prosta, niezapełniająca całego czasu pracy, czy 
też nieabsorbująca w stopniu wystarczającym.
Czas pracy a stan zdrowia
Nadmierna aktywność zawodowa powinna być 
również na tyle obciążająca organizm w sensie 
fizycznym, że powinno się to objawić w postaci 
zależności między liczbą godzin poświęcanych 
na pracę w tygodniu a stanem zdrowia. Tymcza-
sem hipoteza ta została odrzucona. 54% bada-
nych uzyskało wyniki (wskazujące na zły stan 
zdrowia) powyżej średniej wyników w próbie. 
Można przypuszczać, że czas poświęcany pracy 
jest „mile spędzany” przez taksówkarzy – ocze-
kując na klienta, często wypełniają go, czytając 
książki, rozmawiając z kolegami, grając w kar-
ty. Tak więc owa nadmierna aktywność zawo-
dowa może stawać się w którymś momencie 
czasem relaksu i odpoczynku.
Stan zdrowia taksówkarzy nie jest najlep-
szy. Ponieważ potwierdzona została hipoteza 
o istnieniu związku między stresem a stanem 
zdrowia, można przypuszczać, że właśnie stres 
będzie głównym czynnikiem odpowiedzial-
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nym za pogarszanie się kondycji zdrowotnej 
taksówkarzy.
Innym powodem mogą być zmiany w funk-
cjonowaniu organizmu związane z wiekiem 
(w przedziale 37–55 lat), w jakim znajdowało 
się 63% respondentów.
Według D. Schultz i S.E. Schultz (2002), 
przy ilościowym przeciążeniu pracą pojawia 
się stres, który prowadzi do powstania choroby 
wieńcowej. 
Poziom stresu jest różny w różnych zaję-
ciach. W przeprowadzonych przez nich bada-
niach okazało się, że fizjologiczne wskaźniki 
stresu rosły u kierowców autobusów wraz ze 
zwiększeniem się natężenia ruchu miejskiego 
i maleniem postrzeganej kontroli nad sytuacją.
Jak się okazało, staż pracy nie ma wpływu 
na poziom stresu i stan zdrowia badanych. 
Wpływa on natomiast na liczbę godzin poświę-
canych na pracę w tygodniu.
WZA a czas pracy
Odrzucona została hipoteza o istnieniu zależ-
ności między WZA a liczbą godzin poświęca-
nych na pracę w tygodniu. Co, jeśli nie WZA 
– ze względu na określone treści i cechy for-
malne tego zachowania, m.in.: silną potrzebę 
osiągnięć, ambitne cele, tendencję do współza-
wodniczenia, rywalizacji, tendencję do domina-
cji, agresywność, wysoką dynamikę zachowań, 
energię przejawianą w działaniu, pośpiech 
i niecierpliwość (Wrześniewski 1993) – jest 
przyczyną nadmiernej aktywności zawodowej, 
co motywuje ludzi do pracy ponad miarę?
Taksówkarze są zatrudnieni w dużych 
korporacjach, a tworzą jednoosobowe przed-
siębiorstwa, których są właścicielami. Sami 
więc muszą zatroszczyć się o strukturę orga-
nizacyjną, warunki pracy i płace. Sami też 
wypracowują określoną strategię działania, 
tak aby odnieść sukces na polu zawodowym.
Zakładając własne przedsiębiorstwo, z góry 
nastawiają się na zysk, którego wielkość jest 
przede wszystkim uzależniona od liczby godzin 
poświęcanych na pracę. Dlatego im więcej 
pracują, tym więcej zarabiają.
Praca taksówkarza nie zawsze jest formą 
czynnej aktywności, ale często wiąże się z dłu-
gim czasem biernego oczekiwania na klienta. 
Jak miałam okazję się przekonać, deklarowana 
liczba godzin poświęcanych na pracę w tygo-
dniu wcale nie oznacza, że jest to czas w pełni, 
aktywnie wykorzystany. Aby w ogóle zarobić, 
czas poświęcany na pracę wydłuża się (tak-
sówkarze aż w 89% są grupą, która przekracza 
czterdziestogodzinny tydzień pracy, prawie 
połowa, bo 44%, pracuje dokładnie dwukrotnie 
więcej, niż przewiduje określony wymiar).
Wielu taksówkarzy skarżyło się na po-
wstające uczucie dyskomfortu psychicznego 
i frustrację związaną z wrażeniem marnowania 
czasu w trakcie oczekiwania. Uczucie to potę-
gowało się w chwili, kiedy odjeżdżali z postoju 
na przerwę, a po powrocie okazywało się, że 
wielu klientów oczekiwało na usługę.
Taksówkarze zazwyczaj jeżdżą w określo-
nych godzinach przypadających na porę wczes- 
nego ranka i późnego popołudnia. Długi czas 
biernego oczekiwania na zlecenie od klienta 
często rodzi w nich poczucie psychicznego 
bezrobocia. W takiej sytuacji taksówkarze mają 
wrażenie, że czas „przecieka im przez palce”, 
że równie dobrze mogliby w tym samym czasie 
robić coś innego, coś bardziej, w ich odczuciu, 
pożytecznego. Wiąże się z tym nie tylko dys-
komfort psychiczny, ale także stres. 
W przeważającej większości badaną grupę 
stanowiły osoby w wieku średnim. Nadmierna 
aktywność zawodowa może być również formą 
radzenia sobie z kryzysem wieku średniego. 
Właśnie w tym okresie pojawia się grupa 
kryzysów „przełomu życia” lub „wieku śred-
niego” albo połowy życia. Kryzysy te przeży-
wają najczęściej ludzie inteligentni i dojrzali. 
Jednym z rodzajów kryzysów spotykanych 
w wieku średnim, częściej u mężczyzn niż 
u kobiet, jest tzw. zespół wypalenia. 
Zespół wypalenia albo syndrom wypalenia 
występuje najczęściej u osób, które kierują się 
w życiu silnie rozwiniętą potrzebą osiągnięć. 
Osoby te są silne, ambitne, pracujące z dużym 
nakładem wysiłku i wiele czasu poświęcające 
swojej pracy zawodowej, dążą do zdobycia sta-
nowiska kierowniczego, osiągają je. W wieku 
średnim rozwija się u nich zespół zmęczenia, 
wtedy niecierpliwe oczekują widzialnych rezul-
tatów swojej pracy zawodowej, co nie zawsze 
się udaje. Narasta niezadowolenie, na co reagu-
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ją próbą zmiany pracy, ale to najczęściej nie 
pomaga. Do tych przeżyć dołączają się czasem 
trudności emocjonalne w rodzinie, w kontak-
tach ze współmałżonką lub dorastającymi czy 
dorosłymi dziećmi. Podstawowym problemem 
jest jednak oddawanie się prawie wyłącznie 
pracy zawodowej, wytwarza się „uzależnienie 
od pracy”. Praca działa jak narkotyk, pobudza 
do coraz większych wysiłków, coraz większej 
odpowiedzialności ponad potrzebę i ponad 
oczekiwania innych. Czasem łączy się to z nad-
używaniem alkoholu, nadmiernym paleniem 
papierosów albo rozwija się zespół wypalenia. 
Człowiek stoi wobec własnego życia, jak ktoś 
przyglądający się pogorzelisku czegoś, co było 
dla niego ważne. Brakuje już sił psychicznych 
do dalszego wysiłku, czasem brakuje sił fi-
zycznych i zdrowia. Widzi się bezcelowość, 
bezsensowność wysiłku. Wykonanie takiej 
samej pracy wymaga teraz więcej wysiłku 
i czasu niż dawniej. Narasta postawa negatyw-
na wobec siebie. Brocher, dzieląc się swoim 
doświadczeniem w terapii zespołu wypalenia, 
stwierdza, że częściej występuje on u osób, 
które charakteryzuje wzorzec zachowania typu 
A, rzadziej u osób wykazujących zachowanie 
określane jako B (Płużek, 1997).
Pracoholizm możemy również potrakto-
wać jako formę ucieczki (mechanizm obron-
ny) od zadawania sobie trudnych pytań: kim 
jestem, dokąd zmierzam, po co i dla kogo 
żyję, co jest dla mnie najważniejsze; na ile 
moje życie oparte jest na wartościach, a na 
ile żyję z chwili na chwilę? Ucieczka od rze-
czywistości, ucieczka od odpowiedzialności 
– ucieczka jest jednym z podstawowych spo-
sobów radzenia sobie ze stresem zaliczanym 
do klasyki mechanizmów obronnych, które 
są nieświadomymi procesami psychicznymi, 
uruchamianymi w sytuacji zagrożenia samo-
oceny i lęku. Ich funkcją jest łagodzenie lęku 
i obrona dobrej samooceny. Realizacji tych 
celów może służyć: zafałszowanie obrazu 
rzeczywistości, zniekształcanie go, ukrywa-
nie i maskowanie wewnętrznych motywów 
postępowania, samooszukiwanie. W rezultacie 
powstaje pewna iluzja, w której obrębie czło-
wiek wprawdzie czuje komfort psychiczny, 
traci jednak kontakt z rzeczywistością, będącą 
prawdą o nim samym i świecie, w którym żyje 
(por. Łosiak, 1994; Turner, 1999).
Bardzo często pracoholik przecenia war-
tość pracy. Sukcesy, kariera, prestiż, wysokie 
zarobki stają się jedynym wyznacznikiem i wa-
runkiem koniecznym decydującym o szczęściu. 
Praca wydaje się szczególnie niebez-
pieczną formą „uzależnienia”, ponieważ, 
w przeciwieństwie do innych nałogowych 
zachowań (np. hazardu, objadania się), ma 
wysoką rangę społeczną – traktowana jest jako 
wartość. Jej szczególna nobilitacja nastąpiła 
wskutek zaistniałych w Polsce zmian poli-
tyczno-ekonomicznych; praca zyskała nowy 
wymiar jako źródło możliwości finansowych, 
prestiżowych, wywierania wpływu, nabrała 
także dodatkowej wartości dla osób, które 
ją utraciły lub odczuwają takie zagrożenie. 
Bilans zysków, jakie można dzięki niej osią-
gnąć, i strat, jakie można ponieść z powodu jej 
utraty, sprawił, że w świadomości większości 
społeczeństwa zyskała nową wysoką rangę 
(Golińska, 2005). Zdaniem Seybod i Salomon 
(1994 za: Burwell, Chen, 2002), nadmierne 
zaangażowanie w pracę może wiązać się nie 
tylko z traktowaniem jej jako formy uzależ-
nienia. Przyczynami pracoholizmu mogą być 
również indywidualne formy ucieczki przed 
problemami dnia codziennego, ekstremalna 
potrzeba kontroli czyjegoś życia, wysoce kon-
kurencyjna (tłum. z ang. competetiv nature) 
natura, rodzice, którzy są ukształtowani według 
modelu pracoholika oraz obniżony obraz siebie 
i zaniżone poczucie własnej wartości (Seybod, 
Salomon, 1994 za: Burwell, Chen, 2002).
Zdaniem R. Burwell i Ch.P. Chen (2002), 
profesjonalne poradnictwo zawodowe powinno 
prowadzić pracoholika w kierunku osiągania 
równowagi między zaangażowaniem w pracę 
a innymi aspektami życia. Osiągnięcie równo-
wagi pozwala, ich zdaniem, prowadzić zdrowy 
styl życia, osiągać poczucie życiowej satysfak-
cji oraz tzw. well being często tłumaczony jako 
dobrostan emocjonalny.
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PRZYPISY
1 Pustka egzystencjalna (zam. próżnia egzystencjalna, pustka wewnętrzna, frustracja egzystencjalna), 
zdaniem Frankla, dotyczy poczucia braku sensu życia. Osoby cierpiące nań uskarżają się na wewnętrzną 
pustkę, „próżnię egzystencjalną”, doświadczają one braku odniesień do wartości (Frankl [w:] V.E. Frankl 
(1998), Homo patiens, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax).
2 Nadmierna aktywność zawodowa poddana została operacjonalizacji i przedstawiona w badaniach jako 
„liczba godzin poświęcanych na pracę w tygodniu”, też czas pracy. W pracy terminy te używane są zamiennie.
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